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Эти психологические особенности имеют место и у девочек-
подростков из УГВ. 
Достоверность результатов и выводов обследования 
обеспечивалась использованием надежных и апробированных методов, 
отвечающих целям и задачам обследования, применением методов 
математической статистики, а также качественным анализом 
выявленных фактов и закономерностей. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕКСУАЛЬНО-ЭРОТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ  
ГОМОСЕКСУАЛЬНЫХ МУЖЧИН ПО ДАННЫМ 
РИСУНОЧНОГО ТЕСТА  
 
В настоящее время не существует психодиагностических методик, 
позволяющих достоверно выявлять направленность сексуальной 
ориентации. Наибольшие возможности предоставляют проективные 
методики, которые нуждаются в дополнительной валидизации с точки 
зрения их чувствительности к диагностическим задачам.  
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С целью изучения выраженности и значимости сексуально-
эротической сферы у гомосексуальных мужчин было проведено 
сравнение рисунков 100 гомосексуальных и 50 гетеросексуальных 
мужчин (ср. возраст - 23 года) по методике Draw-a-Person Test, 
включающей рисунок человека, человека противоположного пола и 
себя. Использовалась система кодировки формальных и 
содержательных признаков рисунка, которые переводились в 
личностно-характерологические показатели (Исаев Д.Д., 1993) [1].  
Анализ рисунков гомосексуалов выявил сверхценную значимость 
сексуально-эротической сферы, фиксацию на атрибутах 
мужественности и потентности. Женщины воспринимаются ими как 
враждебные, сексуально-агрессивные и доминантные. Наряду с 
признаками гомосексуальной направленности влечения 
обнаруживаются проблемы адаптации в сексуально-эротической сфере, 
невротическая фиксация на имеющихся интимных проблемах и наличие 
амбивалентных эротических фантазий.  
Для рисунков гомосексуальных мужчин характерно первой 
изображать фигуру женского пола, выделение и подчеркивание 
гениталий,  изображение обнаженных фигур, трудности или отказ 
нарисовать фигуру противоположного пола, иногда фигуры мужского и 
женского пола оказываются мало различимыми, тщательная прорисовка 
деталей одежды, полные губы, изображение ресниц и длинных волос. 
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